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Tim Greenwood. Sasanian Reflections in Armenian Sources. 2010, 34 p. [Sasanika Occasional
Papers, II]
1 Comme  l’indique  le  titre  de  ce  fascicule,  l’A.  a  voulu  montrer  que  ‘les  sources
arméniennes  reflètent  des  réalités  sassanides’.  Après  une  évaluation  de  la  valeur
historique  des  principales  sources  arméniennes  mises  en  œuvre,  on  trouve  une
sélection de quelques passages ayant un rapport direct avec l’empire sassanide et dont
le contenu est confronté à d’autres sources, parfois sassanides et sigillographiques. En
appendice,  la traduction de deux extraits de la Géographie d’Anania de Širak qui sont
symptomatiques d’une transmission peu fiable et de deux inscriptions monumentales
qui  mettent  en  évidence  qu’en  Arménie  la  référence  chronologique  s’établit  par
rapport aux règnes des rois sassanides.
2 Pour  une  étude  systématique  de  ces  mêmes  sources  par  rapport  à  l’administration
sassanide, voir c.r. n° 163.
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